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J. 23/81 
Regu l e r ing av fisket etter makrell i EF-sone n vest av 4°v. l. i 1981 . 
-------------------------------------------------------------------
I medhold a v § 4 jfr. § 1 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvanns fiskeriene jfr. Kgl.res. av 17 . januar 1964 og § 10 
i l ov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket ·. ~ 
jfr. Kgl.res . av 8 . september 1972 har Fiskeridepartemente~-· 
30. janu a r 1981 bestemt: 
§ 1. 
I EF-sonene vest av 4°v.l. er det forbudt å fiske makrell. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fis k es 8 . 000 
tonn m8krell til konsum i ICES statistikkområde VIa nord 
for 56 30 ' n. br. I statistikkområde VIId, e, f o g h kan det 
fi s kes 12.000 tonn makrell til konsum og oppmaling . 
Fis k eridirektøren bemyndiges til å .fastsette åpningsdato og 
å s t oppe fisket når totalkvantumet er beregnet o ppfisket . 
§ 2. 
Fisker idirektøren kan overføre hele eller deler av de ti llat t 
fiskede kvanta mellom de to områdene. Fiskeridirektøren kan 
etter søknad fra vedkommende salgslag i særlige tilfeller 
ti~late oppmaling av makrell fisket i område VIa n o r d f or 
56 30 ' n.br. 
§ 3. 
Fra EF-sonen vest av 4°v.l . er det forbudt å fø r e i land 
større fangstmengde pr. tur enn det Fiskeridirektøren fast-
setter for de deltakende fartøy. 
For ICES statistikkområde VIa nord for 56°30' n.br . f ast s e t tes 
turkvote n til 200 tonn. 
Fc-r ICES statistikkområde VIId, e, f og h fastsettes t u rkvote n 
til 3 . 00 0 hl+ 40% av fartøyets godkjente las t e kapasite t . 
Lastekapa s iteten begrenses likevel oppad til 7.000 hl s l ik a t 
største tillatte turkvote utgjør 5.800 hl. 
§ 4. 
Turkvo tene fastsatt i medhold av § 3 suspenderes i den tid 
salgslagene fastsetter mindre turkvoter i medhold av § 5 i 
lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk. 
§ 5. 
Ingen fartøy kan delta i fisket uten ~ være påmeldt til 
Norges Måkrellag S/L eller Feitsildfiskernes Salgslag. 
Fartøyene må gi melding til Norges Makrellag S/L om utseiling 
fra norsk havn og samtidig opplyse om på hvilket felt fisket 
skal drives. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring ' 
og utfylling av disse f orskrifter. 
§ 7. 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrifter 
straffes med bØter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfisker iene og § 11 i lov av 16. juni 1972 om 
regulering av deltakelsen i fisket . 
§ 8 . 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
